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OSMANLININ GECEKONDULARI —  Anıtlar Yüksek Kurulıı'nun çeşitli tarihlerde aldığı birçok kararla korunan Soğukçeşme Soka­
ğındaki evlere Bedrettin Dalan, “OsmanlInın gecekonduları”  diyor. Topkapı Sarayı’nın surlarını temizlemek için evleri yıkmak istiyor.
Soğukçeşme Sokağı tartışması
D alan: Danışma Kurulu’ndan karar 
çıktı. Benim ortaya attığım yeni bir tarih 
görüşüne uyarak, bu konudaki yıkım 
kararını onayladı.
G ü lerso y : Eski eserler konusunda 
yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Anıtlar Yüksek Kurulu ve bu kurulun 
bölge kurulları karar alabilir.
KEMAL KÜÇÜK
Tarihi Soğukçeşme Sokağı’nr 
daki Turing ve Otomobil Kuru- 
mu’nun 300 milyon lira harcaya­
rak restore ettiği Nazi ki Tekkesi 
Şeyhi’ne ait konağı, sokağın öte­
ki “korunması gerekli” evleri ile 
birlikte yıkmak isteyen İstanbul 
Anakent Belediye Başkanı Bed­
rettin Dalan, kendi “Danışma 
Kurulu”nun, kendisinin ortaya 
attığı yeni bir tarih görüşüne 
uyarak, bu konudaki yıkım ka­
rarım “onayladığını” belirtti. 
Dalan, “Benim kurduğum Da­
nışma Kurulu’ndan karar çıktı. 
Danışma Kurulu’nda bulunan 
tüm hocalar benim görüşlerim 
doğrultusunda bakarak, sokağın 
yıkılması için karar aldı ve tüm 
kurul üyesi değerli hocalar kararı 
imzaladı” dedi. Kararı yetkili
mercilere de bildireceklerini be­
lirten Dalan’ın bu sözlerine ya­
nıt veren Turing ve Otomobil Ku­
rumu Genel Müdürü Çelik Gü­
lersoy ise “Mevzuatımız eski 
eserler konusunda karar almaya 
hangi kurulların yetkili olduğu­
nu göstermiştir. Bu konuda yal­
nızca Kültür ve Turizm Bakanlı­
ğı ile Anıtlar Yüksek Kurulu ve 
bu kurulun Bölge Kurulları ka­
rar alabilir” şeklinde konuştu.
Bakanlar Kurulu kararayla 
birlikte Anıtlar Yüksek Kurulu1 
nun çeşitli tarihlerde aldığı bir­
çok kararla korunan Sultanah­
met Alanı’nda, Ayasofya arka­
sındaki Soğukçeşme Sokağında­
ki evler için “OsmanlInın  
gecekonduları” diyerek yıkmak 
isteyen Bedrettin Dalan, birkaç 
gün önce “kendi kurduğu Danış­
ma Kurulu’nun yakında bu ko­
nuda bir karar alacağını” belirt­
mişti. Başkan Dalan’la kendi ku­
rulunun aldığı karar konusunda 
konuştuk:
Y en i bir tarih anlayışı
— Sizin kurduğunuz Danışma 
Kurulu hangi görüşe dayanarak 
evlerin yıkılmasını kabul ediyor.
— Ben bu konuda yeni bir ta­
rih anlayışı getirdim ve gerekli 
yerlere de bu görüşümü ilettim.
— Nasıl bir yeni görüş?
— Neydi o tekkenin adı? Na- 
ziki Tekkesi değil mi?.. Memle­
kette tekkeler kapatılalı çok ol­
du. Hâlâ Naziki Tekkesi’ni mi 
bekleyeceğiz? Yoksa Topkapı Sa- 
rayı’nın çok değerli surlarını mı? 
İkisi arasında bir seçim yapma­
mız gerekirse, sanırım Topkapı1
mn surları önemlidir değil mi?
— Tabiat ve Kültür Varlıkla­
rını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
bu konuda birçok koruma karar­
ları var. Oradaki uzmanların ka­
rarlan yanlış mıydı?
— Tamam ama bir ülkede alı­
nan kararların tümünün de yüz­
de 100 doğru olması gerekmez. 
Hem benim kurduğum Danışma 
Kurulu’nda, zamanında o karar­
ları alan kurul üyeleri, hatta o 
kurulun başkanı var yahu!.
— Profesör Semavi Eyice mi?
— Evet. Semavi Eyice Hoca.. 
Bizim kurulumuzda Türkiye’nin 
yetiştirdiği çok değerli hocalar 
var. Hatta Turing ve Otomobil 
Kurumu’nun Yönetim Kurulu 
Başkanı Profesör Kemal Kutlu 
bile var. O da imzaladı bu kara­
rı..
E sk i karar aceleye 
getirilmiş_____________
— Yani birkaç kez koruma ka­
rarı veren Anıtlar Yüksek Kuru- 
lu’ndaki profesörler şimdi sizin 
kurulunuzda, sizin görüşünüz 
doğrultusunda ‘yıkılabilir’ mi di­
yorlar?
— O karar biraz aceleye geti­
rilmiş. Ben, benim görüşümü or­
taya atıp yeniden tartışılmasını 
istedim. Bir meseleye öyle bakar­
san öyle olur. Öbür taraftan ba­
karsan böyle görürsün. Mesele­
nin o yönüne bakmışlar. Ben 
söyledim, iki taraftan da baktı­
lar; gördüler..
— Bir de Anıtlar Yüksek Ku­
rulu’nun kararlan dışında, altın­
da Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’in de imzasının bulunduğu 
Bakanlar Kurulu kararı var ko­
ruma konusunda..
— Tamam, bizim bu görüşle­
rimiz Bakanlar Kurulu’na da gi­
rer. O zaman nasıl bir prosedür 
izlenmişse, şimdi de o prosedür 
işler. Biz kanunsuz, hukuksuz 
hiçbir iş yapmayız.
K urul yetkili değil
Bedrettin Dalan’la yaptığımız 
bu görüşmeden sonra düşünce­
sini sorduğumuz Turing ve Oto­
mobil Kurumu Genel Müdürü 
Çelik Gülersoy, Anıtlar Yüksek 
Kurulu ve Kültür ve Turizm Ba­
kanlığının dışında hiçbir özel 
kurulun bu konuda karar verme­
ye yetkisi bulunmadığını belirte­
rek şunları söyledi:
“Belediye Başkanı’nın konuyu 
oraya götürmesi düşünülemez bi­
le. Belediye’nin Danışma Kuru- 
lu'nun hiçbir hukuki yetkisi ol­
madığı gibi, özel danışma kuru­
lundaki profesörler hiçbir karar 
almamışlar ve imzalamamışlar­
dır. Turing Yönetim Kurulu Baş­
kanı Prof. Sayın Kemal Kutlu da 
hiçbir kararın altına imza atma­
mıştır. Belediye Başkanı’nın bu 
konuyu açması üzerine kurul 
üyeleri ‘o zaman bu fikrinizi ge- 
‘ rekli kurallara götürün’ demek­
le yetinmişlerdir.”
Çelik Gülersoy daha sonra 
şöyle konuştu:
Y en i bir gerekçe gerek
“Belediye Başkanı’nın sözünü 
ettiği kurulun konuyu tartışma­
sının hukuki adı, işin yetkili mer­
cide görüşülmesi değil, bir soh­
bet toplantısında konuşulması 
olur. Bu arada, konu ile ilgili ka­
rar alan yetkili kurulların kararı 
bir tane değil ki aynı kurullar ye­
niden toplanıp yeni bir karar al­
sınlar. 1976’dan 1985 yılına ka­
dar birkaç karar birden varken, 
bu kararları değiştirmek için ye­
ni bir karar yetmez, yeni bir ge­
rekçe ister. Bu gerekçe de bir Be­
lediye Başkuııı'nın ortaya attığı 
şahıs görüşü olamaz."
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